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\STATE OF MAINE 
UNITED STATES SENATOR 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1982
EMERY, DAVID F., Republican MITCHELL, GEORGE J., Democrat OTHERS
ANDROSCOGGIN 12,804 26,772
AROOSTOOK 10,601 17,995 3
CUMBERLAND 35,864 62,265 1
FRANKLIN 4,673 5,981 1
HANCOCK 8,431 9,580
KENNEBEC 17,567 27,708
KNOX 7,208 7,102
LINCOLN 6,796 6,844
OXFORD 8,443 11,644
PENOBSCOT 19,696 33,165 3
PISCATAQUIS 3,002 3,984
SAGADAHOC 4,717 6,947
SOMERSET 6,740 10,675 2
VAIDO 5,398 6,390 i
WASHINGTON 4,831 7,734 2
YORK 23,111 35,033 i
TOTALS 179,882 279,819 14
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Allagash, VV ¿>7
Amity, /y J.V
Ashland, ¿y? kS'cS*
Bancroft, /a
Benedicta, v s V?
Blaine, /y j / /?
Bridgewater, /*>/
Caribou, //?7 /¿y?
Castle Hill, 7S ✓
Chapman, s v (¿¿Is
Crystal, yv 3 4>
Dyer Brook, V/ yjz
Eagle Lake, 73 ya?
Easton, -?// 3c/
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Andover,
Bethel,
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood, 
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Otisfield,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Hum ford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris, 
Woodstock,
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Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lakev il le  
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield,
Medway,
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Newburgh,
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Madison, 
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Mercer,
Moose River, 
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New Portland, 
Norridgewock, 
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COUNTY OF WASHINGTON
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1 
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Centerville, 
Charlotte, 
Cherryfield, 
Columbia, 
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Cooper, 
Crawford, 
Cutler,
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Perry,
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